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A vec ses 21 tempêtes tropicales(1),la saison des typhons 2011 sur lePacifique nord-ouest s’est mon-
trée moins active que la moyenne. En
effet, ces dix dernières années on a
compté près de 23 baptêmes annuels
(tableau 2). Ce chiffre frise même les
26 tempêtes tropicales annuelles sur
30 ans. Parmi ces 21 tempêtes tropica-
les, 10 ont atteint le stade de typhon
contre 14,3 en moyenne décennale.
Côté nombre de typhons aussi, cette
saison 2011 s’est montrée peu produc-
tive et se classe troisième des saisons
les moins productives derrière 1998 et
2010.
L’épisode La Niña(2) très marqué,
débuté en juillet 2010, a perduré jusqu’à
mai 2011. Il a été suivi d’un bref épi-
sode de conditions neutres avant la
réapparition de conditions La Niña dès
le mois d’août 2011. C’est certainement
l’un des facteurs à l’origine de cette
nouvelle année de faible activité cyclo-
nique sur le Pacifique nord-ouest.
Un début de saison
tardif
Si officiellement la saison cyclonique
sur le bassin nord-ouest du Pacifique
n’a pas de dates de début et de fin, elle
présente en général une période plus
active entre mai et novembre. La saison
2011 a débuté tardivement avec le bap-
tême de la tempête tropicale Aere début
mai. Cette dernière a frappé les
Philippines faisant une cinquantaine de
victimes et beaucoup de dégâts. Cela
faisait sept mois qu’aucune tempête
n’avait été baptisée sur le bassin !
Le 20 mai, le futur supertyphon Songda
fait son apparition sur l’ouest des îles
Carolines ; il suit ensuite une trajectoire
pseudo parabolique au large des
Philippines (4 morts) et de Taiwan,
avant de venir toucher la côte orientale
du Japon le 29 mai. 400 000 personnes
ont été évacuées autour de Tokyo. Bilan
au Japon : 13 victimes et des dommages
(1) Dans le Pacifique nord-ouest, les phénomènes
tropicaux sont baptisés à partir du stade de tem-
pête tropicale, soit vent égal ou supérieur à
34 nœuds. Sur la zone des Philippines, les dépres-
sions (vent inférieur à 34 nœuds) peuvent égale-
ment être baptisées d’après une liste particulière.
Seuls les phénomènes baptisés d’après la liste du
Japon sont retenus dans les statistiques de la
revue (sauf mention exceptionnelle).
(2) Un épisode La Niña correspond, sur le
Pacifique, à une extension des eaux froides équa-
toriales vers l’ouest et à un renforcement de
l’anticyclone de l’île de Pâques. À l’inverse le
phénomène El Niño est marqué par une hausse
des températures de surface de la mer sur le
Pacifique équatorial et notamment près des côtes
sud américaines.
La moitié ouest de la tempête tropicale Washi sur-
plombe Mindanao (Philippines). Les pluies sont torren-
tielles. Image du satellite Terra, le 16 décembre 2011,
à 1h45UTC.
(©NASA Goddard MODIS Rapid Response Team)
Tableau 1 - Classification des perturbations tropicales
en océan Pacif ique
nord-ouest.
Dénomination
Vitesse moyenne
maximale du vent
sur 10 minutes
17 à 33 nœuds
34 à 47 nœuds
48 à 63 nœuds
≥ 64 nœuds
Dépression tropicale
Tempête tropicale
Violente tempête tropicale
Typhon
Un typhon est classé supertyphon dès que le vent
moyen maximal sur 1 minute atteint 130 nœuds.
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matériels très importants. Songda est le
plus puissant typhon de la saison 2011.
En juin, les tempêtes tropicales meur-
trières Sarika, Haima et Meari se suc-
cèdent, frappant la Chine, les
Philippines, le Vietnam et la Corée du
Nord, portant le bilan de mai et juin
2011 à plus de 120 victimes.
Malheureusement, juillet, août et sep-
tembre connaissent aussi leur lot de
catastrophes. Le typhon Ma-On touche
le sud du Japon le 19 juillet (5 morts),
le typhon Nock-Ten traverse le nord
des Philippines le 27 avant de toucher
Hainan (Chine) et le Vietnam le 29 et
le 30 juillet. Le bilan humain s’élève à
128 morts. Entre les deux, l’éphémère
tempête tropicale Tokage épargne toute
terre habitée. Fin juillet, le futur super-
typhon Muifa fait son apparition sur
les îles Carolines, il circule alors du
sud des Mariannes vers la Corée du
Nord où il atterrit au stade de tempête
tropicale le 8 août, faisant au total
22 victimes sans compter les domma-
ges matériels conséquents. Pendant ce
temps, du 3 au 8 août, bien plus à l’est,
le typhon Merbok suit un trajet pure-
ment maritime. Après deux semaines
de répit, le bassin Pacifique nord-ouest
voit les naissances du supertyphon
Nanmadol, puis de la tempête tropicale
Talas. Nanmadol frappe le nord des
Philippines le 27 août à son paroxysme
avant de traverser Taiwan et de s’étein-
dre en Chine. Ces trois atterrissages
ont fait une quarantaine de victimes et
les dégâts sont très importants. Plus à
l’est, Talas évolue de l’ouest des
Mariannes au Japon qu’il touche le
3 septembre. Là encore les dommages
sont importants et on dénombre
plus de 70 personnes décédées et
20 disparus.
Le typhon Songda est à son paroxysme. Les rafales de vents les plus puissantes sont proches de 300 km/h. La
pression au centre du typhon est estimée à 920 hPa. Image du satellite MTSAT-02, le 26 mai 2011, à 6 h UTC.
(© Météo-France, DP/CMS)
Le typhon Roke continue sa course vers le nord. Son intensité a baissé mais les vents les plus forts dépassent
180 km/h. Il est tout proche des provinces japonaises qui ont été frappées par le tsunami du 11 mars 2011.
Image du satellite MetOp-A, le 21 septembre 2011, à 11 h 22 UTC. (© Météo-France, DP/CMS)
Sept baptêmes
en septembre
Toujours sur la même zone, les tempê-
tes tropicales Noru et Kulap succèdent
à Talas durant la première décade de
septembre. Fort heureusement, c’est en
phase de dissipation qu’elles frôlent
respectivement le nord et le sud du
Japon. Ce n’est pas le cas du typhon
Roke qui, après une boucle au stade de
tempête tropicale au sud du Japon,
finit par y atterrir le 21 septembre. Le
bilan japonais s’alourdit d’une quin-
zaine de victimes et les dommages
sont considérables. Alors que Roke
dévaste une fois encore l’île nipponne,
plus à l’est dans un trajet océanique
circule le typhon Sonca. La dernière
décade va encore donner le jour à trois
phénomènes : l’innocente tempête tro-
picale Haitang entre Hainan (île au sud
de la Chine) et le Vietnam et les
typhons « jumeaux » Nesat et Nalgae.
Ces derniers ont circulé suivant
des trajectoires similaires d’est en
ouest en traversant Luzon (nord des
Philippines) avant d’atterrir à Hainan à
moins d’une semaine d’intervalle.
Nalgae a même atteint le stade de
supertyphon le 1er octobre, juste avant
de frapper Luzon. Le bilan des deux
phénomènes dépasse la centaine de
victimes et les dommages sont catas-
trophiques.
Année Nombre
2002 27
2003 21
2004 29
2005 24
2006 24
2007 25
2008 22
2009 21
2010 14
2011 21
Moyenne 22,8
Tableau 2 - Nombre de phénomènes baptisés (vent
≥ 34 nœuds) au cours des dix dernières années dans
l’océan Pacifique nord-ouest.
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Washi, tempête
tropicale meurtrière
de décembre
Si avec seulement une tempête tropicale
en octobre et une autre en décembre, la
fin de saison 2011 sur le Pacifique nord-
ouest s’est montrée plutôt calme, le bilan
humain s’est fortement aggravé.
Ce sont encore les Philippines qui ont
payé un lourd tribut au passage des tem-
pêtes tropicales Banyan, en octobre,
puis surtout Washi à la mi-décembre.
La première est passée au centre du ter-
ritoire tuant une dizaine de personnes
tandis que la seconde, Washi, a traversé
Mindanao, l’île la plus sud des
Philippines. Rarement atteinte par
les phénomènes cycloniques, cette zone
Cumul de précipitation estimé par la TRMM (Tropical
Rainfall Measuring Mission) du 13 au 20 décembre
2011, lors du passage de la tempête tropicale Washi
sur le sud des Philippines. Les symboles blancs mar-
quent la trajectoire datée de la tempête. Les plages
colorées donnent le cumul de pluie selon l’échelle en
mm. Les cumuls sont de l’ordre de 200 à plus de
250 mm le long de la côte est de Mindanao où Washi
a atterri, mais les cumuls les plus forts de 300 à
400 mm se situent le long de la côte nord-ouest.
(© SSAI/NASA, Hal Pierce)
Numéro Nom Type Date de début Date de fin
1 Aere (Bebeng) Violente tempête tropicale 06.05.11 11.05.11
2 Songda (Chedeng) Supertyphon 20.05.11 29.05.11
3 Sarika (Dodong) Tempête tropicale 09.06.11 11.06.11
4 Haima (Egay) Tempête tropicale 16.06.11 24.06.11
5 Meari (Falcon) Violente tempête tropicale 21.06.11 27.06.11
6 Ma-On (Ineng) Typhon 11.07.11 24.07.11
7 Tokage (Hanna) Tempête tropicale 15.07.11 16.07.11
8 Nock-Ten (Juaning) Typhon 24.07.11 30.07.11
9 Muifa (Kabayan) Supertyphon 28.07.11 08.08.11
10 Merbok Typhon 03.08.11 08.08.11
11 Nanmadol (Mina) Supertyphon 22.08.11 31.08.11
12 Talas Violente tempête tropicale 25.08.11 04.09.11
13 Kulap (Nonoy) Tempête tropicale 07.09.11 10.09.11
14 Noru Tempête tropicale 03.09.11 06.09.11
15 Roke (Onyok) Typhon 11.09.11 21.09.11
16 Sonca Typhon 14.09.11 20.09.11
17 Nesat (Pedring) Typhon 23.09.11 30.09.11
18 Haitang Tempête tropicale 24.09.11 26.09.11
19 Nalgae (Quiel) Supertyphon 27.09.11 05.10.11
20 Banyan (Ramon) Tempête tropicale 10.10.11 14.10.11
21 Washi (Sendong) Violente tempête tropicale 13.12.11 19.12.11
Noms donnés en 2011 par le Japon aux tempêtes tropicales et typhons du Pacifique nord-ouest, soit à l’ouest du 180e méridien. Pour la zone des Philippines (5°-25° N et
115°-135° E), un nom supplémentaire est donné aux phénomènes, il figure entre parenthèses. Seules les trajectoires des typhons et supertyphons (en gras dans le tableau)
sont tracées sur les cartes suivantes.
a connu des pluies torrentielles qui ont
provoqué des crues éclair entraînant
la mort et la disparition de plus de
1 300 personnes. Washi est à la fois le
dernier phénomène tropical de la saison
et le plus meurtrier de l’année 2011.
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